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JamesPurdy,小論
父 親捜 し とinitiation(Malcolmを中心 として)
長 谷 川 敬 子
この物語Malcolmは,Malcolmとい うmindlessな 少年 が突 然 い な
くな った父親 を捜 しなが ら,何 人か の人 々 と出会い,様 々な遍 歴 を して
ゆ く話 であ る。
Malcohnは,豪 華 なホ テルに住み,そ のホテルの前 の陳列 品の ベ ンチ
にす わ って父 親を待 って いた。 父親 はMalcolmが18歳 にな る時 までの
服 をそろ えてお いて消 えた。Malcolmが 今 まで習 った事 とい えば フラン
ス語 とVerlaineの 詩 だけで あ る。そ の実 フランス語 はで きない。この よ
うに全 くゼ ロの状態 のMalcolmは 占星術師 のMr.Coxに 出会 い,Cox
の与 えるaddressに よって彼の遍歴 は始 まる。黒 人 の葬儀 屋 であ るEstel
Blancが 最 初 のaddressで あ った。 美 しいバ リ トンの声の持 ち主 であ る
プラン
このBlanc(黒 人で あ るが 「白」 とい う名)は,最 後にMalcolmが 死 ぬ
時,白 い馬 に またが ってMalcolmの 夢 に登 場す る。いわ ば死 のsymbol
として作品 に描 かれて いる。次のaddressは 侏儒 と大女 の家 であ った。侏
儒 のKermitは ハ ンサ ムで あ り油絵画 家で あ るが,自 分 が小人で あ るこ
とを決 して認 め よ うとし ない。一方 妻 のLaureenは 岩乗 な太 った女 で
腕 の良 い速記 者 で あるが,売 春婦 で あ る。 しか しこの二人 は別れ る。 大
女のLaureenが 家 を出 てい ってか らKermitの 人生 が始 まる。 出発点
に立 ってい る点 でMalcolmとKermitは同 じよ うで あるが,Kermit
に は結婚 や女 の経 験そ して才能 が あるが,Malcolmに 残 って いる ものは
父親 の記憶 しかない。第三 のaddressは,城 に住むMadameGirardの
ものであ った。MadameGirardは十 人ほ どの若い男 を侍 らせ,す べ て
が金 で売 買 で きるもの と考 えてい る人物 で ある。Malcolmの4番 目の
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addressで あ るEloisaと い う女 流 画 家 の 家 で,MadameGirardが誤 っ
て 剥 製 の ふ くろ う を 傘 で 落 と し て し ま い,そ の ふ く ろ うが 羽 と ご み の 山
に な り は て て し ま う場 面 も,彼 女 の1つ のcharacterを 示 し て い る 。
Girard夫 妻 に と っ て 結 婚 と はvictoryを か け た 競 争 で あ っ た 。Girard
夫 妻 の 結 婚 を つ な い で い た も の は 愛 で は 決 し て な い 。 そ れ ゆ え 子 供 の な
いMr.GirardがMadameGirardと 離 婚 し,か つ て 小 人 の 妻 で あ っ た
Laureenと 結 婚 す る の は 財 産 後 継 者 を 求 め て い た 為 で あ る と い う こ と
は 明 白 で あ る 。 財 産 の 後 継 者 を 欲 す る ア メ リ カ 文 明 社 会 のsymbolで あ
るMr.Girardが 売 春 婦 と結 婚 す る と い う事 柄 は 一 種 のironyと 受 け と
れ る。"LeavemeMadameGirard"の 章 に お け るMadameGirardと
Mr.Girardの 会 話 に よ っ て,二 人 のcharacterは 一 層 明 確 に 示 さ れ る。
"Youha
veceasedtoexist,"hetoldher....
"IwillalwaysbeMadameGirard.Acommandfromyou
cannotdestroymyindentity."...
"IamMadameGirard
,"shewenton."Thewholeworldhas
alwaysknownmeasshe,thewholeworldwillnotsoquickly
loseitsmemory."
"Theworldremembersonlywhatpowerandmoneytellit
,"
hespoketoherlikeonewhomerelyreadsfromadocument.
"Andmypowerandmoneynowdecreethatyounolongerex -
(1)
ist."
nameと い う も の に こ だ わ り,nameそ の も の が 自 分 の 存 在 の 証 し で
あ る と 信 じ て い るMadameGirard。 そ ん なMadameGirardの 唯 一 の
存 在 証 明 で あ る 彼 女 の 名 前 を 簡 単 に 抹 消 す る こ と が 可 能 なMr.Girard。
権 力 と 金 だ け で 成 り立 っ て い る 世 界 で あ る 現 代 ア メ リ カ 社 会 機 構 の 化 身
と し てMr.Girardを 登 場 さ せ る こ と に よ り,Purdyは,一 個 の 人 間 存
在 を い と も た や す く消 し去 る こ と が 可 能 な 現 代 文 明 社 会 と い う も の を,
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一 種blackhumourのよ うな皮 肉 を きかせ て見事 に描 き出す。Girard
GirardはMalcolmを欲 しが る。離婚 したGirardGirardは 植 物園 で,
Malcolmの 父の代 わ りに なろ うと申 し出 る。Malcolmは 怒 るが,し か し
ホテルのベ ンチを離 れてaddressで いろい ろな人 と出会 って きたMal-
colmに は,も はや戻 れ る場 所 が ない。そ して,自 分 自身 も声変 わ りを し
始 め,大 人 への 仲間 入 りを は じめ てい る 自分 に次第 に気 がつ くので あ
る。MalcolmはGirardGirardの 要 求に答 えるが,用 事 があ って
GirardはMalcolmを植物 園で待 たせ る ことにな る。以前,Malcolmは
父 の帰 りを待 ってホ テルの ベ ンチで待 った。 そ して父 の代 わ りを申 し出
たGirardの 帰 りを待 って植物 園 の石 の椅 子 にすわ るMalcolm。 この二
っ の事 柄 が似 てい るのは,父 もGirardもMalcolmの下 へ は戻 らな
か った とい う事 であ る。結 局Malcolmは 父親 を見い出 せず に終 る暗示
と受 け とれ る。MalcolmはGirardが去 る時 に こ う言 う。"Pleasedo
notgoawaywithoutme,"これ は単 にGirardに 叫 んだ ものだけで な
く,突 然い な くな った父 へ の叫びで もあ る。
Malcolmwasalreadywalkinginthedirectionoftheside-
walkandthearterial.Ashereachedthewalk,heheardfrom
behindtheclosingofthetallgatesofthehorticulturalgardens,
andthesnapastheylockedthemselvesagainsthim.
Standingwaitingthere,Malcolmwassurprisedathow
quicklynightcame,andacoolbreezefromthewestreminded
(2)himthatsummerwasover.
植物 園 の門 が閉 ざ され る ことは,も はやMalcolmが これ か ら自分 自
身 の手 でaddressを 見 い出 し,自 分 で温室 も何 もない世 の中 を歩 いてゆ
か なけれ ばな らない ことが示 されて い る。summerwasoverとい う語
句 の響 きが,こ れ か ら大人 の世界 へ踏 み出そ うとす る少年 の試練 を暗示
す る。それ と同時 に,Malcolm自 身 もベ ンチ に坐 って いた時 の自分 に戻
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れ な い事 を悟 る。 質問 を したが る くせ もな くな り,自 分 が何 であ って も
構 わ な くなって きてい るのであ る。
そ うい うMalcolmに なすべ き残 され た もの としてPurdyは 結婚 を
もって くる。植物 園を出 され たMalcolmが 会 ったの はcontemporary
(現 代族)の 一人 であ るGusBrownieと い うmotorcycleに 乗 った黒 人
であ る。GusはMalcolmを 仲間 の ところへ連 れて 行 き,Melbaと い う
Malcolmと 同年 の歌 い手 に ひ きあわせ る。GusはMelbaの 一 番 目の夫
であ ったが,Melbaの 三 番 目の夫 にMalcolmが な るのであ る。 しか し
夫 とな るに はMalcolmは まだ大 人 に成 りきってい なか った。 そ こで一
人前 に なって結婚 で きるよ うに とGusはMalcolmを 連 れ てTattoo
Palace(い れず み御殿)へ 行 く。
"That'stheplacenowtobematured
,"Gussaid,ironical.
Malcolmexclaimed:"Myfatherhadatattoo,andheoften
saidtome,"andinhisexcitementtheboyspitonGus's
face,forwhichheimmediatelyapologized,"Myfathersaidto
(3)
me,`Onedayyoumustbetattooed,son.'"
ここで問題 にな るの は,い れ ずみをす ることの意 味で あ る。Malcolm
の父 はいれず みを して いた。 そ して,い つか いれずみ を しな くて はい け
ない とは何 を意 味す るこ とであ ろ うか。Malcolm自 身 も`oneortwo
tattoosforweddingissurely_wel1,usual'と言 う。 いれず みす なわ ち
肌 に傷 をつ け ることは,ユ ダヤ教の 「割礼」と似 た よ うな意 味合 いを もっ
て い るので はないだろ うか。 いれず み は,イ ニシエ ーシ ョンの儀式 と関
連 して い るの ではないだ ろ うか。MirceaEliadeは 彼 の著 書 『生 と再 生』
で イニ シエ ーシ ョンの儀 式 の もた らす意 味を述 べ てい る。
「大 ざっぱ にい って,成 人式 には次の要素 が含 まれて い る。第一
に 「聖所」 を用意す るこ と。 こ こで男達 は祭 儀の間隔離 され てす ご
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す。第二 に修練 者達 をその母親 か ら引 き離す こと,も っ と一般 的 に
は全女 性 か ら引 き離す こ とであ る。 第三 に修練者達 を業 林 また は一
定の隔離 された キャン プに押 し込 め ること。 そ こで修練 者達 は部族
の宗教的 伝承 を教 え込 まれ る。 第四 に,あ る種 の手 術 が施行 され る
こと。普 通 は割 礼(circumcision),抜 歯,下 部切 開(subinsion)だ
カ㍉ 時 として は皮膚 に傷跡 をつ けた り,毛 髪 を引 き抜 いた りす る。(4J)
つ まり,い れず み もイ ニシエ ー シ ョンの儀 式の一種 と見 なす ことがで
きる。Eliadeは さらに こ う述 べて い る。
「イニ シエー シ ョン的試練 の大部 分 は,多 かれ少 なかれ,復 活 も
しくは再 生 を伴 な う儀礼的 死 を意 味す る。 あ らゆ る イニシエ ーシ ョ
ンの中心 のモ メン トは修練者 の死 と,そ の生者 の仲間 へ の復帰 を象
徴す る儀式 によってあ らわ され る。 しか し,修 練者 は新 しい人間 と
して生 まれ変 わ る。つ ま り,別 の存在様 式 を身 につ ける。イニ シエ ー
シ ョンで の 「死」 は同時 に幼年 時代 の終 焉,無 知 と俗的状 態 の終止
(5)
を意 味す る。」
まさにMalcolmは,い れず みをす ることで大人への加 入 を成 し遂げ
よ うとす るのであ る。又,い れ ずみ は18歳 以上 でない と普通 は しない と
言 うRobinolteの 言 うことか らも,い れず み が大 人への加入 を示 してい
る と思 われ る。Malcolmは 黒 ひ ょうと,右 腕 に はい くつか の カーネ ー
シ ョンの花 と短剣 とを彫 る。 黒 ひ ょうの意 味す る もの は何 であ ろ う。新
聖書大辞典 に よる と,ひ ょ うは世界 の悪 の勢 力 にた とえ られ,黙 示文学
で は,獣 は世界勢力 の野獣性 を象徴 して いる とい う。 そ して黒 は悲 嘆 と
死 を表 わ してい る。Eliadeは 前述 の著書 で,さ らに こうも述 べてい る。
厂割礼が済 んだ あ とす く修 練者 は自 ら豹か ライオ ンの皮 を ま と うので あ
る。 す なわ ち,イ ニシエ ーシ ョン的動 物の神的 本質 に同化 し,そ の もの
(s)と
して生 まれかわ る。」と。Malcolmの 黒 ひ ょうのいれず み は,全 くイニ
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シエ ーシ ョンの儀式そ の もの と見 て さしつ か えない と考 え られ る。又 ダ
ニエル書 や黙 示録 に出て くるひ ょうの よ うな獣 は,同 辞 典 に は,ペ ルシ ャ
帝 国 とか ローマ帝 国 を表 わ して い る と書 か れ て い る。 そ うな る と,
Malcolmの 体 にな され た黒 ひ ょ うのいれず み は,さ しずめ現 代 の大帝 国
ア メ リガを表 わ してい る とも考 え られ る。いれずみ に よ り,Malcolmは
現代 ア メ リカとい うものか ら逃 れ るすべ はな くなったので あ る。
Malcolmは いれず みを いれ る時平 然 と していた が,GUSは 三 度 も失
神す る有様 で あ り,MadameRositaのトル コ風 呂の22番 の部屋 で死 ぬ
こ とに なる。Malcolmは イニシエ ーシ ョンの儀式 を な しとげ たが,Gus
には成 しえなかった。MalcolmはGusの 死 に対 し激 し く泣 いた。少 しず
つ変化 しなが らもmindlessな 少年を,そ こまで感 動 させ悲 しませた
Gusの 亮 の意 味す るものは何 であ ろ う。Gusに っいてMelbaはMal-
colmに 次の よ うに語 る。
"Histattoosdidn'tkillhim?"
"Tattoos
,yourmother.Why,Browniehadbeenhalfdeadfor
years.Mostofhisgutswereblownout,inKorea.Still,hekept(7)
ongoing.Andonwhat?Godknows...."
Gusと い う黒 人 は,ア メ リカの魂 を象徴 していた よ うに思 え る。Gus
自身,い れず み をす る時,Malcolmに,自 分 は生涯ず っ と目を あけ続 け
て きたか ら長 い長 い休息 が欲 しい と言 う。contemporaryのGusが持 っ
ていた,GeorgeWashingtonと最初 のア メ リカ国旗 の絵 のつ い たひげ
そ り用の コ ップを見て もわ か る。Gusが 死 んだ時,Malcolmは 人 に知 ら
せ に行 く途中 その コ ップを落 として しま う。 それ は20か30の 小 さな色の
ついたか け らにな って粉 々に な る。Gusの 死 は初期 ア メ リカ精 神 の死 と
考 え られ る。
Malcolmは 結婚す るが,Melbaと の生活の結果,ア ル コール中毒 と極
度 の性 感覚過敏症 で死 ぬ。Mr.Coxが 言 うよ うに,大 低 の男 がそ うであ
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る ように,Malcolmの 結婚 も致命的 であ った。しか し,他 にMalcolmの
とるべ き道 は果 して あった のであろ うか。
Tooyoungforthearmy,toounpreparedtocontinuehis
schoolingandbecomeascientist,toountrainedforordinary
workwhatwasleftforhimbutmarriage?Andinhis
case,marriagesuppliedhimwitheverythingthathehadupto
nowlacked,andalsogavehimhisuniquewasofleavingthe
world,inwhichhehadperhapsneverbelonged(assomepeople
said)inthefirstplace.
Marriagewhichushersmostpeopleintolife,inMalcolm's
(s)
case,therefore,usheredhimintohappinessanddeath.
ゼロの状態 のMalcolmに とって結婚 以外 の どん な道 もな く,結 婚 は
彼 になか った ものを与 えて くれ たのであ る。それ は幸福 と死 まで も。
Malcolmの 数 々の遍歴 を通 して,い つ も彼 につ ぎ まとっていた 「父親
捜 し」 を無視 す る ことはで きない。父親 を捜 す とい うこ とに関 してい え
ば,Malcolmの 場合,明 らか に二 つの意 味 があ る。一つ は男色 の意 味を
もつ もので あ る。Malcolmが 習 った こと とい えばVerlaineの 詩 だ とい
う。この ことか らも男色 の傾 向は見 られ る。Verlaineと いえばRimbaud
と同性愛 の関係 が あ り,事 件 までお こした詩 人 であ る。Kermitと い う侏
儒 との会話 か ら∫Malcolmは すで に童貞 では な く,そ の上,そ うい った'
こ とは,女 の子 を相 手 に す る もの だ とは思 って い な いの で あ る。又,
Melbaと ナ イ トクラブに出か けた時,Malcolmは 父親 に似 た人 を見 つ
け,し つ こ くつ きま と う。 そのためそ の男 か ら男 色者 との の しられ,な
ぐ られ る破 目に な る。 も う一 つ の意 味 と は,本 来 の 父親 捜 しの もつ
themeの ことで あ る。父親捜 しのthemeを 述 べ る前 に,ま ず父 とは何 を
意 味す るかを考 えてみ よ う。ErichFrommは 著書TheAyt()fLoving
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の 中 で 父 親 を 次 の よ う に 定 義 し て い る。
…Butwhilefatherdoesnotrepresentthenaturalworld
,he
representstheotherpoleofhumanexistence;theworldof
thought,ofman-madethings,oflawandorder,ofdiscipline,of
travelandadventure.Fatheristheonewhoteachesthechild,(9)
whoshowshimtheroadintotheworld.
Malcolmも 父親 とよ く旅 行 した と言 ってい る ことか ら も,Frommの
言 う意味 の父親 とMalcolmの 捜 す父 とは同一 のもの と考 え られ る。 父
親 は人間存在 の他 の極で あ り,別 の世界 を意 味 して いる となる と,父 親
を捜す とい うこ とは,神 あ るいは別の存在 を捜 し続 けて漂泊 す る ことを
意 味 して い る。Malcolmの 場 合,彼 の漂泊 はどの よ うなもので あ ったで
あろ う。ナ イ トクラブの男色騒動 のあ と,MalcolmはMelbaに言 う。
"Maybemyfatherneverexisted
,"Malcolmsaid,andhis
toneswerenowlikethoseofMelba's.
"Whothehellknowsifanybodyeverexisted?"shesaid
,
b。th,,。1dg。ym。nn,,w。,(io)missing.
父親 の帰還 をひ たす ら信 じて いたMalcolmの 口か ら"neverexist・
ed"と い う言葉 が出る。Melbaの 「誰か が存在 していた なんて誰 に もわ
か りは しないで し ょう。」とい う言葉 がそれ に続 く。父 を捜 し求め ていた
Malcolmの 漂泊 は,あ る意 味で は,自 分 自身 の存在 の認識 を求め て漂泊
していた ともいえ るので は ないだ ろ うか。contemporaryのGusが死 ん
だ後,彼 にで きた こ とはただ歩 き続 け る ことだ けだ った。`Allheknew
hecoulddowaskeepwalking.'とい うこのonesentenceがMal・
colmの 漂泊(遍 歴)を 表 わすkeysentenceで ある と思 う。Malcolmの
四番 目のaddressで あるEloisaの 家の描写 に次 の よ うなものが ある。
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∂
Everywhereinthehouse,nomatteratwhathour,onefelt
thatitwasafternoon,lateafternoonbreakingintotwilight,
withacoolness,too,likeperpetualautumn,anautumnthat
willnotpassintowinterowingtosomedamageperhapstothe
machineryofthecosmos.Itwillgoonbeingautumn,goon
beingcool,butslowly,slowlyeverythingwillbegintofall
piecebypiece,thewallswillslipdowneversolittle,the
strangepictureswillwarp,themythologicalanimalswillmove
theireyesslightlyforthelasttimeastheyfadeintoindistinc-
tion,thestringsofthebasswillloosenanddisappearinto
woodoftheinstrument,andthebeautifulaltosaxshrivelinto
(1D
foil.
家 の 中 は 午 後 の よ うで,永 遠 に 続 く秋 の よ う。 そ し て そ れ は い つ ま で
も秋 の ま ま で 冷 や か な 涼 し さ が 続 い て い く け れ ど も,ゆ っ く り と,大 変
ゆ っ く り と 何 も か も が 少 し ず つ 崩 れ て ゆ く … 。 これ はMalcolm自 身 の
事 に も い え る も の で,父 親 捜 し の 裏 に 秘 め た 自 己 の 内 面 に あ る 存 在 の 証
し が,ゆ っ く り と ほ ん と う に 少 しず つ 崩 れ て ゆ く こ と を こ の パ ラ グ ラ フ
は 物 語 る の で は な い だ ろ うか 。
このMalcolmは 単 に 大 人 の 世 界 に 入 ろ う とす る 一 人 の 少 年 の 自 己 探
求 の 話 と い う の で は な く,文 明 化 さ れ た 社 会 の 中 で,自 己 の 存 在 を 求 め
て さ ま よ い 歩 く人 間,Malcolmに 代 表 さ れ た 現 代 人 のidentityが,今 や
喪 失 さ れ つ つ あ る こ と を 物 語 る も の で あ る 。
Purdyは,彼 の 作 品 の 中 で 容 赦 な くア メ リ カ の 汚 点 を さ ら け 出 し,そ
の 中 で 蠢 き ひ し め き 合 う 人 間 達 を 残 酷 な ま でgrotesqueに 描 く。泥 沼 の
よ う な 実 社 会 に お け る 人 間 達 の 存 在 の 不 明 瞭 さ を,本 当 の 愛 を 忘 れ 利 己
的 な 愛 し か も た ぬ 人 間 達 を 作 品 の 上 に 彷 徨 さ せ る 。
愛 す る と い う こ と は,そ の 愛 の 対 象 を そ の 存 在 の 本 質 か ら 理 解 し,受 、
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け入れ るこ とで ある。 それゆ え,そ の人間 の存在 とい うもの を認 識 で き
ない とすれ ば,愛 す るとい うことも不可能 で あ る。 また人 が人を愛 す る
には相 手 に与 えるだけの豊か さが な くて はな らない。 しか し,現 代社 会
において は,崩 れ ゆ く自己 の存在 に脅 え るだけで,あ るいはその 自己 の
存在 の証 しとして 人か ら何 かを求め こそすれ,与 える もの など何 一 っ な
いのであ る。 しか し人 々は愛 す るこ とをやめ よ うとは しない。っ ま り,
人を愛 す るこ とはあ る意味 では 自己 の存在 お よび相手 の存在 の確証 とも 亀
な るか らであ る。
Purdyの この よ うな不毛 の愛 とい うthemeは,彼 の作 品Eustace
ChisholmandTheWorksでも描 かれ る。そ の作 品のHerOは インデ ィ
ア ンとの混血青 年Danielと,真 昼 の太陽 の よ うな美 少年Amosで あ
る。二 人 の愛 は,同 性 愛 とい う形 で描 かれ てい るこ とで もわか る よ うに,
決 して結 実す る ことの ない愛 な のであ る。 同性 愛 は実 りな き愛で あ り,
実 りな きがゆ えに永遠 の もので な く(愛amourの 語源 の意味す る もの
は,死 なき もの。),そ れ ゆ え同性愛 は愛 の本質で あ る永遠 性 を もたぬ不
完全 な愛 なのであ る。しか しPurdyは,DanielとAmosを登場 させ て
同性愛 とい うものを単純 な意 味 で描 いて い るの では決 して ない。Daniel
はAmosを 真 に愛す る ことがで きぬがゆ えに多 くの苦 しみ を負 う。軍 隊
に入 ってか ら上 官の同性愛者 で あ るStadgerに よ り絶 える ことな ぎ肉
体の責苦 を受 け る。試練 と拷 問 の毎 日をDanielに 課 す ことでPurdy
は,Malcolmと 同様initiation的 な意 味 を加 えて い る。initiationに よ
る責苦 と死 とは,そ の苦 しみ と死 の体験 に よ り新 しい霊魂 と新 しい肉体,
新 しい存在 として生 まれ変 わ る こ とを意味 して いるのであ る。す なわ ち,
別の ものへ の再 生の ための死で あ り,キ リス トの死 と同様,死 ぬ こ とに
よ り復 活 して 高 次 の存在 と して生 まれ 変 わ る ので あ る。Danielは
Stadgerの 最 後の拷問 で陰 部 を切 り裂かれ,や がて死 ぬ。Danielで 表 象
され る傷 つ き破滅 の道 を辿 るア メ リカ とい う国 は,果 して再 生 し うるの
で あろ うか。
CabotWrightBeginsで は特 に,Cabotを 強 姦魔 に仕 立て あげた巨大
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な社会機構 で ある ア メ リカ とい う漂 うだ けの冷 凍 クラゲ の国 を諷 刺 す
る。 次第 に個 性 も実体 も感 覚 もすべ て人間 の存在 そ の ものが蝕 まれ抹消
されてゆ く現代 の社会機構 で,そ こに生息す る人間達 に一 体何 が可能 で
あろ う。 肉体的 に も精神的 にも麻 痺状態 にい る人間達 に とって 自己 の存
在 を捕 え るこ とが不 可能 な事 はMalcolmで もPurdyは 描 い たが,
Cabotと い うHeroを 描 くこ とでPurdyは,無 とい う存在 であ る こと
を悟 った人間達 が何 かをbeginで ぎるこ とを信 じてい るの であ る。
初期 ア メ リカ精 神 はす で に崩壊 し,存 在 の証 しも立 証で ぎず,永 遠 の
存在 のsymbolで あ る愛す るとい う行為 もゆがんで いる現代 社会 に,大
いなる試 練 と拷 問 を与 え,死 か ら再 生す るこ とを一番 待望 してい るのは
誰 で もないJamesPurdy自 身 なので あ る。
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